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a l b 】 C
machine FrnuontSandglopienrga t- 】 machine rnuOntOiandgopienrgat1 machine lrnuonPiandgiopienrgat-
slicer 82*77* 8590 Veneerlathe - 8792 doublesaw 8290 100
circularsaw 67 ~‥8｢ clipper 82 頂ー ｢~ chipper 87 10289 89 90 99 95 108
triplesaw 90 刑罰｢~ hotpress l ｢~ 102 ∩2 92 95 8
threeside - 【ー覇｢~ doublesaw - -旬｢~
planingmachine 100 98
beltsander 836 【罰｢~90 doublesaw - 978
beltsander ~釘90 8892 beltsander L~蘭.･.95 【旬｢~96




machine Lnuonioiandg∃opienrgat1 machine lrnuonLSandglopienrgat-i machine Jrnuon盟andgiopienrgat-
duct - 80*7* doubleendtenonr - 978 rlpSaW - 945
circularsaw - 恥8892 router - 頂 ~~92 circularsaw 814 958
circularsaw 91 91 copylngShaper~釘 I-89 crosscutsaw‥Ⅶ由~‥ー｢好一92 92 86 91 88 94
circularsaw -す｢~ 97 copylngShaper 79 81 threesideplan- - 10295 100 84 86 ingmachine 105
doublesaw 83 94 doublesurface - 95 singlesurface - 9485 95 planer 97 planer 97
doublesaw 一･百㌻~ 93 singlesurface~~育訂.~~ 10184 93 planer 83 105
swingsaw 94 仙褒｢一100 beltsander 946 958
rlpSaW - 94101 gangcutsaw 101 107-~
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4. む す び
合板 ･-～ ドボ- ド工場,木工工場で使用されている機械の騒音と,作業場内の騒音を調査
した.製材工場の場合と同じように, チッパーとプレ-ナ-の騒音が特に大きく,100ホンを
オ-バーするものが多いOまた,テノ-ナ-や傾斜盤などの丸鋸類の騒音も大きい｡
作業場内騒音は-ードボー ド工場の ディファイブレーク一室の騒音が大きく,100ホンを越
える強烈な騒音の場 といえるCその他は大体製材工場のそれと同程度で,他工業の作業場のそ
れと比べて,かなり高い位置にある｡
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